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Esta semana: 
 El pasado 15 de abril, el Premio Nóbel de Literatura, Mario Vargas Llosa visitó el Uruguay y entre 
otras actividades dictó una Conferencia en la Universidad Católica del Uruguay. Se puede acceder al 
audio de la misma aquí 
 La construcción de la represa Belo Monte en el amazonas brasileño ha dejado de ser una decisión de 
política energética nacional para empezar a convertirse en una cuestión que incorpora demandas y 
aspiraciones de actores locales y regionales. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha 
solicitado oficialmente el 1 de abril de 2011 que se detenga su construcción, argumentando un potencial 
perjuicio a comunidades indígenas cercanas. En los siguientes links pueden verse tanto el mencionado 
pronunciamiento de la OEA como la respuesta de laCancillería Brasilera, Itamaraty, el 5 de abril 
de 2011. 
 
Pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Véalo: aquí.  
 
Respuesta de Itamaraty: Véala aquí.  
 
El conflicto se ha agravado en la ultima semana. Si bien no hay todavía información oficial, el 
prestigioso diario "Folha Do Sao Paulo" informó que la presidenta Dilma Rousseff  ha ordenado 
que Brasil no forme parte a partir de 2012 de la Comision Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). Esto supone una decisión muy delicada ya que la CIDH es uno de los órganos más prestigiosos 
del sistema interamericano y sus sentencias son respetadas y aceptadas incluso por aquellos Estados 
que no tienen una obligación constitucional. Una inesperada e innecesaria disputa entre el pais mas 
relevante de America Latina y un organismo regional  prestigioso. Vea la información aquí. 
Información adicional: aquí, aquí y aquí. 
 Interesante reseña sobre un libro de reciente edición sobre los gobiernos de izquierda en América 
Latina que publica "Americas Quarterly".Véalo aquí.  
 
